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Untuk Kerja Pemanas Air Tenaga surya (PATS) disajikan oleh respon 
temperatur air dalam tangki terhadap efek Dewasa ini kebutuhan air hangat untuk 
keperluan mandi, baik untuk skala rumah tangga maupun skala perhotelan 
sangatlah penting. Selama ini kebutuhan tersebut terpenuhi dengan air panas yang 
dipanaskan dengan tungku maupun pemanasan menggunakan listrik, untuk 
memenuhi kebutuhan air panas adalah dengan menggunakan media surya sebagai 
supply energinya. Pada dasarnya sendiri penampung air sangat di butuhkan di 
kalangan masyarakat untuk kebutuhab mandi sehari-hari dan untuk tanki 
penampung air panas dengan ukuran luas Panjang dan lebar sekitar 45cm dengan 
daya tampungan skitar 25liter, untuk pembuatan alat perancang penampung air 
panas ini menggunakan dari bahan stenlis untuk sedangkan untuk dalam stenlis itu 
dari kaca kenapa agar suhu yang dihasilkan maksimal ditambah bagian luar stenlis 
dari bahan busa aluminium foil (alat peredam panas).rumus pada perhutingan 
penampung air sehingga hasilnya dapat terlihat pada penurunan suhu pada uji 
coba pertama akibat cuaca yang mendung. 
Untuk hasil yang pengujian koefisien rugi tangki pada rumus Uls = 
     
     
   (
          
           
) hasil akhir hari pertama 0,023732, hasil hari kedua 
0,021543, hasil hari ketiga 0,022435, hasil hari keempat 0,019475. Hasil yang di 
jumlahkan melalui excel. 
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